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Seznam použitých značek a symbolů 
 
a  délka hrany     [mm] 
t  tloušťka stěny    [mm] 
g  gravitační zrychlení   [m·s-2] 
p  tlak       [MPa] 
r  rameno      [mm] 
A  délka hrany     [mm] 
F  síla       [N] 
Fc  celková síla     [N] 
F1  síla na jednu stojku   [N] 
Mo  ohybový moment   [Nm]    
S  plocha      [mm
2
] 
Wo  průřezový modul v ohybu [mm
3
] 
π  Ludolfovo číslo    [ - ] 




















 V současné době, kdy je standardem mít ve vícepatrovém domě výtah, vzniká potřeba 
k jejich instalaci. Při stavbě nových domů se jiţ s výtahem počítá, ale u starších domů, 
které výtah postrádají, je nutno jej navrhnout dodatečně. Dnes se touto činností jiţ zabývá 
mnoho podnikatelských subjektů, a proto je v tomto odvětví velká konkurence. Hlavním 
aspektem úspěchu je zde cena a v neposlední řadě také vizuální stránka produktu. Proto 
kromě ceny, je u navrhování výtahových šachet, kladen důraz na design, který můţe 
v konečném důsledku ovlivnit rozhodnutí zákazníka. 
 
1.1 Cíle práce 
 Hlavním cílem práce bude návrh designu výtahové šachty. Podstatou řešeného 
problému bude změna tvaru konstrukce a některých částí.  Návrh bude respektovat reálnost 
proveditelnosti této konstrukce ze stavebního hlediska. Budou zachovány hlavní rozměry 
standardní výtahové šachty od firmy ATA Engineering. A posledním cílem práce bude 
snaha nabídnout zákazníkovi reálný 3D model šachty pro lepší představu, jak by mohla 

















2.1 Seznámení s problematikou výtahových šachet 
Výtahová šachta je v podstatě vnější nosná konstrukce výtahu neboli zdviţe. Její 
konstrukce je buď ocelová, zděná či betonová. Betonová šachta tvoří zároveň izolaci, 
oproti tomu šachta z ocelové konstrukce má skleněné, plechové či jiné opláštění, jeţ tvoří 
izolaci. Na výtahové šachtě bývají připevněna vodítka,  která znemoţňují houpání a 
otáčení výtahové klece při jízdě i za klidu. Na šachtě bývají také umístěny záchranné prvky 
takzvané zachycovače, které jsou součástí vodítek. V horní nebo dolní části šachty bývá 
situovaná strojovna. Umístění strojovny závisí na typu výtahu.  Pokud se jedná o výtah 
trakční (taţný) je strojovna umístěna v horní části šachty. Pokud je výtah hydraulický, 
strojovna bývá v dolní části šachty, nebo úplně mimo šachtu.  
 
Obr. 2.1 Možnosti umístění strojovny 
 
Obrázek vlevo znázorňuje umístění strojovny v horní části šachty. Na obrázku vpravo 
je umístění strojovny mimo šachtu. 
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2.2 Rozdělení výtahových šachet dle stavebního řešení: 
 
 






































2.2.1 Vnější šachty 
2.2.1.1 Na budově 
Tyto šachty se vyznačují samonosnou konstrukcí. Vnější šachty se staví ocelové ze 
svařovaných profilů, nebo zděné či betonové. Při pozdější instalaci výtahu k domu se 
většinou pouţívají ocelové konstrukce, z důvodu niţší ceny a snadnější realizace. U šachet 
s ocelovou konstrukcí je kladen větší důraz na design. Pro jejich opláštění se pouţívá 
většinou skla. Někdy můţe být pouţitý i plech či cementotřískové desky s izolačním 
materiálem. Oproti tomu zděné a betonové šachty jsou spíše řešeny jako funkční. Zděné 
šachty nejsou vhodné pro stavbu do velkých výšek. Vnější šachty bývají umístěny 
v blízkosti chodeb a schodišť domu, tak aby byly snadno dostupné. U městských domů 
bývají výtahy umístěny ne zřídkakdy z odvrácené strany ulice, tj. ve dvoře domu. 
 
 
Obr. 2.3 Šachty na budově, [6] 
 
Na obrázku vlevo je vnější výtahová šachta s ocelovou konstrukcí a skleněným 
opláštěním, které zároveň tvoří tepelnou i světelnou izolaci. Na obrázku vpravo je také 





Je to nestandardní řešení z hlediska konstrukce, jelikoţ šachta můţe někdy být 
vzdálená od budovy aţ několik desítek metrů a její konstrukce není ničím podepřená, tudíţ 
musí být samonosná. A to určuje velkou nákladnost tohoto řešení. Proto se pouţívá u 
staveb, kde je více dbáno na výsledný vzhled budovy (design) a ne na cenu. Můţeme se 
s nimi setkat například u luxusních hotelů, muzeí, galerií, kasin atd. Tento typ se však 
pouţívá opravdu  ojediněle. 
 
 
Obr. 2.4 Distancovaná šachta 
 
 Pěkný příklad vnější distancované výtahové šachty. Jak můţeme vidět, konstrukce je 
samonosná, postavena nejspíše z armovaného betonu. Vzhled šachty je vhodně upraven 
malými okny a dráţkami. Šachta musí být dostatečně tuhá, aby mohla podepírat most mezi 






2.2.2 Vnitřní šachty 
2.2.2.1 Zrcadlo schodiště 
 Zrcadlo schodiště je vlastně prostor mezi schodišťovými rameny, který je veden 
vertikálně přes jednotlivá patra. Při pozdější přístavbě výtahu do objektu se v naprosté 
většině případů pouţívá ocelová konstrukce a to z mnoha důvodů. Prvním důvodem je 
cena, poté je to snadnost montáţe a prostorové nároky. Tyto konstrukce mají opláštění 
skleněné, z pletiva, drátoskla, sádrokartonu či plechové. Pletivo, drátosklo a plechové 
opláštění bylo většinou pouţíváno v panelových domech. Dnes je hojně nahrazováno 




Obr. 2.5 Šachty v zrcadle schodiště, [6] 
 
 
 Na obrázku vlevo je zachycena vnitřní výtahová šachta zkonstruovaná a postavená 
firmou ATA Engineering. Šachta je prosklená a způsobuje výrazný kontrast v architektuře 
tohoto domu. Skleněné opláštění nám umoţňuje krásný výhled do výtahové šachty a také 
je mnohem hezčí neţ plechové či drátěné opláštění. Uchycení skel je zde provedeno 
pomocí rohové nerezové lišty, čímţ je skleněná plocha hladší, neţ je tomu u ukotvení 
pomocí úchytu. Oproti tomu obrázek vpravo je šachta s opláštěním z pletiva.  
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2.2.2.2 Stavební šachta 
 Stavební šachta jiţ většinou bývá předem projektovaná a výtah se montuje při stavbě 
domu. V dnešní době se pouţívá, jak betonová šachta, tak ocelová konstrukce. Ocelová 
konstrukce je pouţita například v některých mrakodrapech. Zděná šachta se v dnešní době 
vyskytuje jen u starších domů. U novostaveb ji nahrazuje šachta betonová a to zejména 
kvůli stavebním poţadavkům a poţární bezpečnosti. Stavební šachta není z hlediska 




Obr. 2.6 Stavební šachta 
 
  Na obrázku 3.6 je vyobrazena jedna z mnoha vnitřních výtahových šachet nejvyššího 
mrakodrapu světa Burj Khalifa, který se nachází v Dubaji ve Spojených arabských 
emirátech. Šachta je z betonové konstrukce. Z obrázku je patrná velká výška šachty, coţ 
dokládá i počet a tloušťka lan, dále pak délka pístů bezpečnostních dorazu. Budova se 
chlubí nejvýše jezdícími výtahy, nejmohutnější výtahovou instalací a nejrychlejšími výtahy 
na světě (18 m/s – 65km/h). Na stavbě této budovy se podílela také česká firma, která zde 
zajistila a provozovala stavební výtahy. 
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2.2.2.3 Vnitřní šachta v atriu 
 Dnes hojně pouţívané řešení umístění výtahu. Tyto typy výtahů se montují do velkých 
vícepatrových prostor uvnitř budov, jako jsou galerie a velká nákupní centra. V naprosté 
většině jsou výtahy navrhovány jako panoramatické s výhledem do atria. Opláštění je 
tvořeno buď sklem, nebo není ţádné, jelikoţ odpadá potřeba tepelné a světelné izolace, 
která je zajištěna střechou atria.  Kabina výtahu – klec bývá také prosklená. 
 
 
Obr. 2.7 Šachty v atriu 
 
 Na obrázku vlevo je výtahová šachta od firmy ATA Engineering v nákupní galerii, 
opláštění je z důvodu bezpečnosti provedeno v přízemí. Jak je patrno ze snímku vyšší část 
výtahové šachty opláštění úplně postrádá. Dle norem ČSN musí být výtahová šachta 
ohrazena, aby se zabránilo úrazům při pouţívání výtahů. Ohrazení výtahů, musí být 
nejméně do výšky dvou metrů nad podlahu (u schodiště nad čelní hranou schodů).  Na 
obrázku vpravo výtah ve Veletrţním paláci v Praze. Má velice výjimečnou konstrukci 







2.2.3 Kombinované šachty  
 Zvláštním případem umístění je šachta kombinovaná, ta můţe být zčásti vnitřní a 
z části vnější šachtou. Nebo také zčásti je výtah veden stavební šachtou a v nejvyšších 




Obr. 2.8 Kombinované šachty, [6] 
 
 Obrázek vlevo šachta například prochází ve spodní části atriem a nad střechou atria je 
jiţ šachtou vnější. Obrázek vpravo – šachta je ve spodní části vedena stavební betonovou 











2.3 Rozdělení ocelových konstrukcí šachet dle spojení 
 Dalším rozdělením konstrukcí šachet je rozdělení dle spojování jednotlivých dílů. 
Nejčastějším způsobem spojení je svařování, avšak existují i konstrukce spojované šrouby. 




Obr. 2.9 Typy spojení konstrukcí šachet, [6] 
 
 
2.4 Rozdělení ocelových konstrukcí dle spojovaných profilů 
 Pro ocelové konstrukce výtahových šachet se pouţívá mnoho různých profilů trubek. 
Nejčastěji pouţitým profilem je však dutý profil čtvercový a obdélníkový. Pouţívají se 
zejména kvůli niţší hmotnosti, ta určuje, ţe jsou levnější. Dalšími pouţitými profily pro 






3. Návrh šachty 
 
 U svého návrhu výtahové šachty vycházím ze svařované ocelové konstrukce pro 
výtahové šachty, která jiţ byla pouţita v praxi. Výtah bude trakční taţný, bez strojovny, to 
znamená, ţe pohon bude umístěn v horní části šachty pouze na nosné konstrukci, coţ má 
za následek menší prostorovou náročnost.  
 
 
3.1 Volba designu šachty 
 Při navrhování své šachty jsem nejprve vyhotovil skici moţných variant a následně 
jsem vybral nejvhodnější z nich. 
 
 
Obr. 3.1 předběžné skici 
 
 U prvních skic jsem pracoval s různými tvary konstrukcí. Vlevo jsou klasické ocelové 
konstrukce se skleněným opláštěním. U druhé skici zleva jsou vloţené nosníky ve tvaru X 
po vnějších stěnách šachty. Skici vpravo znázorňují ocelové konstrukce s plechovým 
opláštěním s natřenými vzory. 
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Obr. 3.2 Futuristické skici 
 Na obrázku 3.2 – další dvě z předběţných skic. U těchto skic šachet jsem pouţil 




Obr. 3.3 Skici šachty 
 
 Na obrázku 3.3 je jiţ vidět vývoj návrhu ve finální podobě. U těchto skic je patrný 
první náznak šípovitých příček. Tvar konstrukce je jiţ realizovatelnější, neţ tomu bylo u 




Obr. 3.4 Zvolená varianta 
 
 Obrázek vlevo je varianta, kterou jsem si chtěl zvolit, ale boční úkos nebyl vhodný 
z konstrukčního hlediska, proto jsem musel přepracovat horní část šachty. Tato změna je 
zakreslena u obrázku vpravo, coţ je finální varianta konstrukce šachty. Klasickou 
konstrukci šachty jsem zde doplnil o šípovitě uspořádané nosníky po stranách šachty. 
Šípovité zalomení vzhůru má symbolizovat směr, kterým se snaţíme jít. Tyto nosníky 











3.2 Volba umístění šachty na budově 
 Volím ze dvou variant umístění: buď klasické umístění z boku budovy obrázek vlevo, 
nebo umístění v rohu domu – obrázek vpravo. 
 
 
Obr. 3.5 Umístění šachty na budově 
 
 Z těchto dvou variant jsem zvolil variantu vlevo, umístění šachty z boku budovy. 
Umístění jsem vybral z hlediska dostupnosti výtahu z vnitřní chodby a schodiště domu. A 
také proto, ţe šachta v rohu by měla pouze dvě vnější stěny, coţ se pro můj záměr nehodí. 









3.3 Volba rozměrů šachty 
3.3.1 Výška šachty 
 Z důvodu pouţití konstrukce šachty od firmy ATA Engineering, [6] jsem musel 
vycházet z přiloţených výkresu a tudíţ, bude šachta konstruována pro šestipodlaţní dům a 
její výška bude přes 20 m. Prohlubeň bude vybetonována, její hloubka bude 1,4 m. 
Rozloţení nástupišť je zakresleno v následujícím obrázku. 
 
 
Obr 3.6 Výška šachty 
 
 
3.3.2 Rozměry horní nástavby 
 V návrhu rozměru horní nástavby musím zohlednit rozměry pohonu a také prostor pro 




Obr. 3.7 Rozměry horní nástavby 
 
 
3.4 Osazení výtahovou technologií 
 Pro konstrukci šachty volím výtahovou technologii od firmy Schindler a.s. a to typ 
S3300. Potřebné hmotnosti pro výpočet jsou uvedeny v následující tabulce. Tyto hodnoty 
jsem vybral z internetových stránek firmy Schindler. [5] 
 
Části výtahové technologie Hmotnosti 
[kg] 
Nosnost výtahu 535 
Hmotnost kabiny 479 
Hmotnost protiváhy 746 
Hmotnost pohonu a jeho součástí 200 
Hmotnost kolejnic vodítek 200 
Ostatní součásti 140 
Celková hmotnost výtahové technologie 2300kg 
Tab. 3.1 Hmotnosti výtahové technologie 
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3.5 Hmotnost konstrukce 
 Svařované profily volím standardních rozměrů a tvarů a to profily tvaru čtvercového a 
obdélníkového.  V následující tabulce si určím hmotnosti jednotlivých nosníků. V tabulce 
je zaznamenaná celková hmotnost ocelové konstrukce, která činí 2100 kg. 
 






Příčka věnec TR OBD 100 x 80 x 4 6.4 12 76,8 
Nosník TR 4HR 80 x 4 76 11,4 866,4 
Příčka boční TR OBD 80 x 50 x 3 156 7,05 1100 
Příčka čelní TR OBD 60 x 20 x 3 19,2 3,01 57,6 
Konstrukce nástavby TR 4HR 40 x 5 18 5,12 92,2 
Celková hmotnost - - - 2100 kg 
Tab. 3.2 Hmotnost ocelové konstrukce 
 
  
3.6 Volba skleněných výplní 
3.6.1 Typ zvolených skel 
  Opláštění ocelové konstrukce bude zajištěno pomocí bezpečnostních izolačních 
dvojskel conex, [8] do výšky 2,5m. Výše bude plášť tvořen standardními izolačními 
dvojskly. Tyto izolační skla se skládají ze dvou tabulí plochého skla o standardní tloušťce 
4 mm a vzduchové mezery 16mm. Maximální výška skleněných výplní je dle norem 2500 
mm, čemuţ v mém návrhu vyhovím. Do spár mezi skleněné výplně bude pouţit standardní 
silikon černé barvy. 
Tvar izolačního dvojskla Rozměry 
výška ,šířka[mm] 
Počet tabulí 
Obdélníkové (conex) 1250x1834 13(2) 
Obdélníkové (conex) 1250x1764 26(4) 
Zkosené v rozích 1500x1500 1 
Zkosené po stranách ….. 4 
Zkosené po stranách ….. 4 
Tab. 3.3Rozměry skel 
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Obr. 3.8 Rozměry skel nástavby 
 





Obr. 3.9 Detail přeložení skel 
 
 Na obrázku je znázorněno přeloţení skel v rohu výtahové šachty, které pouţiji pro 
model. Přeloţení se provádí pro zvýšení tepelné izolace a lepší vzhled. 
 
3.6.2 Hmotnost opláštění 
 Hmotnost pouţitého izolačního dvojskla je 26 kg/m2, [6] a celková plocha skla je 
zhruba 95 m
2
.  Hmotnost skleněného opláštění je tedy cca 2500 kg. 
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3.6.3 Zatíţení sněhem 
 U šachet stavěných v našich klimatických podmínkách je třeba dbát i na zatíţení 
sněhovou pokrývkou. Toto také ošetřují platné normy. U mé šachty vycházím z mapy 
sněhových oblastí [4], která určuje pro Ostravsko II. stupeň zatíţení sněhem a to 100 
kg/m
2
. Plocha střechy je 2,15 m2, přídavek na zatíţení sněhem tedy volím 215 kg. 
 
 
3.7 Celková zátěž konstrukce 
Hmotnost výtahové technologie:   mv = 2300 kg 
Vlastní hmotnost ocelové konstrukce:  mk = 2100 kg 
Hmotnost skleněného opláštění:    mo = 2500 kg 
Přídavek na zatíţení sněhem:    ms = 215 kg 
 
                            (3.1) 
 
                       
 
 Celková hmotnost mc = 7115 kg 
 
 
3.8 Pevnostní výpočet ocelové konstrukce 
 Dle norem ČSN: Na ocelové součásti a konstrukce se pouţívají oceli třídy 11. 
Hlavní nosné části šachty budou tvořit čtyři čtvercové profily TR 4HR 80 x 4 – 6000 – 
ČSN 425720.00 – 11 353.0. [1] Tyto trubky se vyrábějí délky 6000 mm, proto budou 
svařeny na celkovou délku 19 m. 
 
 dovolené hodnoty zatíţení pro ocel 11 353 jsem získal ve strojnických tabulkách 
 
tlak míjivý:                           
mez pevnosti v kluzu:             
mez pevnosti v tahu:             
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Obr. 3.10 Průřez nosným profilem 
 
 Celkové zatíţení konstrukce je tedy 7115 kg, toto zatíţení se tedy rovnoměrně 
rozděluje mezi 4 hlavní nosné prvky. 
 
Výpočet plochy nosného profilu 
 
                                  (3.2) 
                        
          
 
Velikost síly na jeden nosník 
 
                                                  (3.3) 
             
          
          
  
 
                                            (3.4) 
 
Výpočet tlakového zatíţení 
                                                             
 
  
                 (3.5) 
  
     
      
      
                          
 
Kontrola nosníku na ohyb 
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Průřezový modul v ohybu pro obdélníkový profil 
 
                 
     
 
                      (3.7) 
   
       
 
 
               
  
 
Sílu zatěţující nosník volím 2500 N, jelikoţ celková zátěţ se rozloţí mezi ostatní nosníky 
 
                               (3.8) 
              
             
  
       
      
      
 
                         
 
 Šachta, kterou zde navrhuji je však jiţ zkontrolována statickým výpočtem. Proto je 
můj výpočet spíše orientační. V praxi se pro statické výpočty pouţívá speciální software, 
který zjistí hodnoty všech zatíţení. Ve skutečnosti se šachta také kontroluje na zatíţení 
bočním větrem. Toto jsem však u své práce pominul a výpočet velice zjednodušil, jelikoţ 
výpočty nebyly hlavním cílem mé práce. 
 
 
3.9 Design úchytu opláštění 
 Pro úchyty jsem pouţil standardní závitové tyče délky 125 mm se závitem M8x1, [6] 
3.9.1 Volba vzhledu úchytů 
 Pro svůj model šachty jsem si vybral jeden z vizualizovaných úchytů. Volil jsem zde 




Obr. 3.11 Skici oválného úchytu skel 
 
 Jelikoţ tvar oválného úchytu jsem si sám navrhl, musel jsem si jej nejdříve pro lepší 
představu naskicovat a poté zhotovit odpovídající render. 
 
Obr. 3.12 Rendery různých úchytů 
 
 Pro můj návrh jsem si tedy zvolil oválný tvar úchytů, který se vizuálně odlišuje od 





3.9.2 Render zvoleného úchytu 
 V tomto kroku jsou znázorněny vizualizace oválného úchytu v software Rhinoceros 
4.0. Materiál povrchu úchytu jsem zvolil leštěný chrom. 
 
 
Obr. 3.13 Render úchytu skla 
 
 
Obr. 3.14 Render z jiného pohledu 
 
 
Obr. 3.15 Render pozlaceného úchytu 
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4. 3D model vytvořený pomocí CAM systému 
 
 Pro zhotovení 3D modelu jsem si zvolil software od americké firmy Robert McNeel & 
Associates s názvem Rhinoceros 4.0. Jak jiţ název napovídá, jedná se o čtvrtou řadu tohoto 
3D modeláře. Program je primárně určený k tvorbě a vizualizaci 3D objektů. Uvedený 
software má velice snadné uţivatelské prostředí, coţ vede k jeho velké oblibě mezi 
začínajícími designéry. Proto jsem si jej také zvolil pro své 3D modelování. Pro lepší 
vizualizace jsem pouţil zásuvného modulu V-Ray for Rhinoceros. Tento modul provádí 
mnohem kvalitnější a náročnější vizualizace neţ implementovaný renderovací modul, 
který pouţívá základní verze programu Rhinoceros. 
 
4.1 První rendery 




Obr. 4.1 Předběžné rendery konstrukce šachty 
 
 Na obrázku vlevo je render horní části konstrukce výtahové šachty s navrhovanou 
zúţenou nástavbou krycí výtahový pohon. Na obrázku vpravo je celkový pohled na 
konstrukci výtahové šachty. Do modelu jsem zde jiţ dodělal závaţí a kabinu výtahu. 
Konstrukce je opatřena nátěrem. 
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4.2 Výsledný model a rendery 
 Na předchozích obrázcích jsou prvotní modely konstrukce bez opláštění a výtahových 
součástí. Tyto modely nebyly vhodné pro technické nedostatky jako například spojení 
nosníku nástavby, kde můţeme vidět, ţe jsou do sebe zapuštěny, a tak jsem musel zvolit 
naprosto nový propracovanější model, který by odpovídal základním technickým 
poţadavkům a nedostatky vyskytující se v předchozích modelech by eliminoval. 
V následujících modelech jsou jiţ zobrazeny všechny součásti výtahové šachty včetně skel, 
úchytů skel a výtahové technologie. 
 
 
Obr. 4.2 Detail úchytu skel 
 








Obr. 4.5 Vizualizace šachty k domu 
 
Poslední render, znázorňuje umístění šachty v zadní části obytného domu, bohuţel se mi 







5. Zhotovení fyzického modelu 
 Reálný model šachty jsem zhotovil v měřítku 1:10. Model zahrnuje pouze horní 
sekci šachty, tak aby bylo znázorněno koncové zúţení. 
 
 
Obr. 5.1 Balsová konstrukce 
 
 Obrázek 5.1 zachycuje první fázi stavby, kdy jsem zhotovil konstrukci šachty 











 Cílem této bakalářské práce byl návrh designérského řešení výtahové šachty, jak 
z hlediska estetiky, tak z hlediska funkčnosti. 
 V práci jsem postupoval následovně, a to tak, ţe nejprve jsem vypracoval rešerši pro 
shrnutí různých typů výtahových šachet. Následně jsem začal tvořit skici, ze kterých jsem 
si zvolil nejvhodnější variantu. Poté jsem navrhl odpovídající rozměry a zvolil materiál. 
Nyní jsem mohl přejít k samotné podstatě problému, coţ bylo zhotovení virtuálního 3D 
modelu. Tento model jsem zhotovil pomocí vhodného software, při tom jsem kladl důraz 
na přesnost rozměru modelu a na celkovou reálnost vzhledu.  
 Výsledkem práce byla tedy vizualizace výtahové šachty, která bude slouţit jako 
ukázka vzhledu budoucí výtahové šachty. 
 Při řešení mé práce byl firmou ATA Engineering vznesen poţadavek na vizualizace 
detailu uchycení skel, a tak jsem při zhotovování svého virtuálního modelu zhotovil i 
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